ゼンコクフジンシンブン : 839ゴウ by unknown
安帝ノ、来斤陪胃国舌27 第 839号3種郵便物館可)
コアがあるのにキレがある。
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(昭和46年7月30日発行第三種郵便物認可}
λ 八/v'ご購読料品.rv-v、
1年 3，60円
(郵送料90円)
現金・切手・皇室醤で前納
(月3回発行)
10日.20日.30日
〈木曜日〉
発行所
州全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3.7.28 宝幸西新宿ビJt.
f電話 03(343) 1846代表
振替口座東京(5)172320 
198ワ年ワ月 30日
本紙は女性l之よる平和と平等を推進します
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世再評論家の北沢南下さんを代置にlrJを~る会』が
発足{かjけで蹴朝)、 24、25の刷H、関東 ・rI'jケ邑の私
学会聞で「性を栢る会発足の出Uヘ」が開かれた。也教肯
ビデオの川映、恕親会専が行われた初Uは払1240名、パ
ネルM醐会、 1X見交換等が行われた2日目は約160名も
の人が、 i卓くtLl'~k =温、長野県以どカ、らmり、予想を
よ岡る重参加拘に会開は開封ムンムンo この問題に寄せる
闘心活D掛さをうヵ、がわせた。
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現状在訴えるイプリン ・ホンさん(中喪)雲と麦:::
30年の歴史
同人誌「雲と麦」
fz宅手書i;z言語iz
委長要望望書言均七5
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~恒日 10月 l日 [木I-4日{日)
府行代金 5方 98 0 0円(住横航空運賃、
宿泊園、パス ・ガイド料、入場料、全虫質問
..:.;;.~J 3 [llj、昼4岡、タ 3園、障朝間同行サー
ビス費用)
円程 1日目ニ羽凶弔問主午前8時30分頃発
〉千島提唱世 口高 円勝峠 (十勝、l'野)一
足首ー阿窓嗣畔温泉(泊)
2日回=岡型消1瞳周期一蹴薗山川拐
開閉一躍臼一四時閣断道路一知床宇暫届回日
(itI) 
3白目 下登同連音別川[峠遡ヒ見学)
ー斜里(イモ掴り、鮭木関げ見宇) 原生花
岡網走石北峠暦霊麟(泊)
4日目=回:;'1映一周11(ユーカラ細工芸聞)
滝川 本団兇(市内観光)一千揖空港→羽田
空港(午後B向頃者)
定員的名{瞳低陸行人民35名)
企画全国間人新聞社、 擁行主恒 阪急交
通社(運帖六臣登輯一般旅行揖措43骨)-t; Ji 
挫優 斜里町握瞬間光公社、日本嗣Q! ‘ " •
申 し込み・問い合せ".阪急突il!!社「北極通
おもしろ体験旅行」保冒 03.508・o1 
2 5担当 ・草山知折り返し畔しい園料を送
作T。
〈旅行スケジュール〉
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マiま、なんでもズ田ムする。
提塁走
-スナップ感幽ズーム
Z ム・レンÃ~'、広力、怒力、婦れZよい赤ちゃんの表情も‘生き生きと録画しままる
・本体重量950gυhテリ 8N-V5Gテー プτC-20時闘い田.，
小型経置ですから、近所を敵参するときなども、!I¥経に}寄って行けば、
思いがけ芯い光慢が慣れるかも姐れまぜんq
・ワンタッチ録画/オートフ芳一カス
録画ボタンを仰すだけで畑彫スタート。面倒な爆作lまなにもしなくても
お子樺の活尭忽働をもピントぴったり録画しま1九
・オートホワイトバランス
居外の太閤光力、ら宣円灯へ光の種頬が宜わり色町見え月が宜犯しても、
自重目的に網艶して正しい色で録画します。
・最低照度12ルックス
今まであきらめていた、明るさ不足の・面でも 織膨が可能で、
その甥由自然起雰囲気を録画しま五
・ゼロフレーム・エディティング
いくつもの暢画を踊廿て録画しても、
つ忽ぎ自由気に怒ら広い美しい眠織が楽しめます。
・クリップアップ回路/ディテー ルエンハンサ一回路
‘郁や遭近惑のくっきりとしたメリハリのきいた画面を実現.
細かいところまで‘自然に録画します.
・文ームと~ I回した新開発光司Fファインタ
{パララノクス補正・.. ・内鳳)
・60'ずまでの畏崎anができるEP(3倍}モ ト付
・ワンタ，テ対応の逆光禍正機織
・光を正憶に捉えるCCO箇体・・.予を録用
eo.fJ.明・を知り包る3つのLEO
〈クリンLED>点灯テープ走行'"、保温テブ梼7
〈レフトLEロ，"'.パッテ')一切れ
〈ヨマレノνLED>点混 ・・0 調灯 凋1;$繍完了
..白白ミスを'".(TJtートアイリス
しっかりと
化粧品をお使L、になる時 は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜFひお読みくださ¥'0 
化粧品は肌 に直披 つけるものですから、資と主堂
では安全性に細{.の注意、をは匂ってつくってL、ますL
じかし、j;くのお客さまの 中 には、肌の性質やその
日の状態によって、時には即Lに合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱 、説明 書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあ ります。
'0"やはれもの;.1しんの d れ・ただれ色束興需など町樫j
輯の'hる密輸位に1:.1. ;i阜、に位勺広いて〈だき札、 l 
O化粧品がお飢に合わ年いときは、こ使用告おやめ〈だ~い.1
①使胸中‘事恨み，:れかゆみーしげ，伝との異常があ勺わi
れた喝合 1 
IL使用した釘飢に.射回売があたってよ配のような興需が|
あ勺われた‘・合 1 
0そのまま化唖A輔の使用u.円ますと置輯争奪化Sぜるこ
とがあります町で鹿中科専門医、また..慣隼盆化睦品目売
l 喝かお近く由貿宝生:1;:;耐貨準帽睦窓口にご相臨《だれ、 1 
@資生堂|広報室l
小さいけれど:
く注意表示〉を記してあります
重抱
• 
区8n"lと似たでもご酬できH.闘まrー制品八ガ
手にクイズの答えと佳断氏名年齢眠興電話
1号苧明犯のうえごJf"<どさい.
区日〒冊岬酔央区間岡町一9-1
真銅ft'l'工.1定式書事j'クレラッフクイスJ停
医歪2 腕叩週のうえ H 円、抗措』叩白ま
~~;rいたし"".その.!フレ/:/;1賀，5α3名
さ毒ごりI.:rクレれ買」の当選書21皿各之まを姻
'"さttていたときます.
巨亙主君 主..咽紙上亡紹利俊明月下旬こ究衰の予定・
呉羽化学
クイス，'1:書えて、a、るさtの昧を当てtしよう。
厘二コ圃 昭和B在年6月14日S一日月15日喧
当日 q日有苅j
50名古ま常ぷ
2.日00名時
ク屯d、ファミリーセット
タレラμフミニ'*・フリー ジン剖hク(凶
1冊タスドマン1冊パーチック1袋.
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第 839号
正しい磨き方をマスターしよう
三歯茎撃事園陸
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む驚くべき高画質、
フィルムとレンズが合体
pm…";JFJ-j 
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テストに使われだおもちゃを手にとってみる
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本来の美しさを出す
歯垢が付着しにくくなる
一回に 1cmぐらいの使用を目安に
ぷ
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虫歯、歯周疾患、口臭予防から美白効果まで
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-手軽にしらがをカバー できるスマー卜なぺ
ンタイフ:
・クシがついてL、ますから地肌を汚さず、線
元からカバー できま丸
・ごわっきを押えたソフトな仕上がりです。
・速乾性で乾いた後、雨ゃ汗でもあまり色
落ちしません。
・ シTンフ。ーで簡単にiít~ 、落とす誌ができ
ます。
・ 男のみt~.しなみtして。
c&c 
コミュニケー ションの設計もお忘れなく。
?????????
?????
、1
ゅ世些匂，
NEC 
優しくて、多機能、千戸，しωコミュニケーションをH快にホームテレホンω;た主!!Itl
? ?? ，
?
?
主な機能
・短縮タ4イヤJレを電話機ごとlこ20ヵ所記憧可能。
・インター ホンのように他の部屋とも通話OK。
・外線を簡単に他の部屋へ転送可能。
充実したオプション機能で、便利さと安心が鉱大0
・トヲホンが最大2台まで後続でき、Eの電話機
からも応、対OK。
.ホー ムセキュリティで、火災、 yゲス漏れ、風呂*
位なとすべての電話機から警報音を自身らすこt
が可能。
・外線通話を受話器をあげずに、マイクとスピーカ
で話すことができる外線ノ、ンズフリー通話。
1本の電話で最大6台まで使え、便利で使いやすい機能も満載。
軽快な押ボタン式電話tして、インター ホンtして、ドアホンとじて、お住まいになられ
るご家族のコミュニケーションを快適に楽しく広げますLもちろん、優しく使える便利
な機能も満載。オフ。ション機能のホームセキュリティを活用すると、防犯や防災な
ど、安心もお届けできますL
? ????
? ?
??
?????
????
NECホー ムテレホン
HK-I04 
日本電気株式会社宅内通信システム販売叫柑
苧1岨草取・繕区%5丁目坦・~7号{壇家ピル}百個別品3-日 1 1(大代後、
賀町坪しい資料をご骨軍司宵1.ハガキに資料鋼求揮を貼付
のうL宅内通信システム販売権道本部まで釘追川だきも・.実した機能はお庖にもおすすめできますL
